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rpiUildestiñe fili-sdcf/íio Vf/^/' 
oficmlincnlccn olla. \ • ' • - jH!||f^ 
Láf í»Je« 
J¡ coalr?» dia> de?i|iac3 pm-i loi domas ^ \ t i y ^ ^ 
;„ . .Ic la m ^ ; ' 
^ 3 j i i V a ^ r e d - l o i T . ) ^ 
UrowpcctiOTO por evo crm.Jnrfñ 
Piaran ? I05 . ^ r ^ ^ ,ns mi}_ 
í ífl&Jp ™™ r*rMiv>* So wrci.fiia d . : t t , « 
Cap 
Sólo el befe político •••rular. ? io» Mcal.los y ajnntommnlos de íán provincia, las Icjoks, tórctot T rwolacionci raiL 
tile, qnr emanen de UÜ Córle.% cnalqii-.ora (¡tus sea ql ramfl a quli pern ^zron. Drl nusmo 0 , irniiJra á Io, ai p 
l)aníamicnto.« loJas las onlcji.- , i ü s í n i c c i o n c s , rcglamcnlo» y jirovi.-encías fteaoraíéa del Qohitm cu cdálmiiara 
¿« dtcIlO gufe on lo iccou: • a 5»M aLribucionesf.^Jífí . UDC t/r /a /. 3 ¿r febr&ó de i : . ; . rauu y; 
G O B I I Ü I N U P a U T I C O . ! 
i 
Sección de GobícVno.-- Número 505 . 
E/ Excmo. Sr, Ministro JÓ ¡a Gobtrnacicm de la 
Péitimula ÍC ha servido dirigirme en 13 de Enero ül~ 
timo la ¡leal orden siguiente. 
*Hdb¡éndase n o U Í P . q o e son varias las í u s t a n -
cias tic Cabildos y paiticularcs a fjuo dan curso los 
fieles polílico] con iibj:lü de obt^nrr el abono de a -
fignacionrs pcrsoualet y de gastos del cu í lo , ailcran-» 
los irámilcs marrados para su los l ruccion y r e -
iVOTanjlo los inconvct ienles y abusos que se t rata-
ron il : evitar en las circulare* r.spcdMas por el M i -
»Mlcri(» de Diar ia y Jus t ina en i 3 de L o r i o y ao 
de Julio de i se ba lervido mandar S. M . á r o n -
MlCI|epc¡9 de i c l a i n a - i .n del Sr . i \ I ¡o ¡s l ro de Üraci.t 
)' «'usiiiia, que trasladpf] á \ . S. las e tpré^ada i 
cirfiilarcs como lo verined de Real orden comunica-
por el de la G o b r r u a i i o n , ()ara I i dvbida ob^er-
>'D»'C¡a por parte de V . S. y de la i J ipu lac i ju de esa 
Provini ¡a. 
•^o que se inserta en el Bnletin .ficial para conuci-
^uio , ¡e . lo* internados. L'ott 7 de Julio di i8/rli .— 
francUcu de'. B m ú i ^ É e t i e n c o Roériguee, Sccreiariu. 
CirctJarts nue ¡e eitan. 
V M i . ^ t . o le Oraeja v Jus t i ^ d i e r o n 
ftT|u a| Gobernador feícaiástkíí./ío Diocetíi 
c f ' ^ d u lg 8Í;;,uei»l^rKr.on>ií:ÍMído al tarviciu y 
al cspcdilo drspadio de I01 negociof de! Mínís ler ía 
de mi cargo, que instancias que sb dfrí^eij 1 S ^1, 
por los ci 1 U í i i rn? vengan pnr el conduc to ro i íme- -
tcnte é infornuuas por los i^cspectrrój ittpcrtu^éf; 
S. M . se ha servido mandar que se ohserrc lo ¿5-
^uinue . i.0 'I'odos loa eclesiállícos de cualquie-
ra categoría ó dignidad, al dirigir sus eipósirionVi * 
la K c i n a lo ha r án por conducto de su rr^peii ívo 
Uiocesano, quien al remitirlas á este Blintstcni 
formar;i necrca de ell.is r n i o í o se les ofrexra. i " 
Las solicitiidi s que no vengan pr»r eiespreiado con* 
durto quedaran íifl rurso, i no ser que versan Kibrn 
queja rcmtra el Dioresano. 3.u Estas ili^t un. io-
nes regirán desde i . * de Febrero próximo.» 
üMtñisleirid de Gracia y J u u i c i a ^ E x r o n . . S.-.=s 
C o n esta ferhs dice de lleal orden r l Sr. Midi»tro .le 
Orar ia v Justicia al de l lacíeñda lo 
Excmo. Sr.=rCo;itinnamcntc los Preladoi y tio^er-
nadores de las Diócesis dirigen á la lu-ina t o l i r i i u -
des de eclesiásliros, que tienen por olnch la «er l^-
m a r i ó n dr asignaciones personaír i , r>iim! limitada 
t n murl i ' s rasjs toda Id Instrurcion <J • rinrjantea ¡05-
tanrias al simple oficio con que el ]» .M.» . K . (as r -
comienda. W ¡VícÓTlVCníeille que narr ilc c»la p iac -
tira es el de seguirse y té rni ioar ié én r l ]\1ii)¡ttcr;q 
de m¡ var^o un t oo.ulo de espedientes r u y » coouci-
miento mejor se adopu á la índole de (as Contadu-
rías de droVincia que b la de una Secretaru del 
J). >|).K b«:, v rüyá r^solueíon m.-n bi^n n"¿ 
iHtftfídfd d^hiera ioi¡.. Jr-íri" ríe I. s p T i .lo U 
Haclendíi jkíblíeii! sfríi traspasar el l ínní ' - m I U J ' « -
tríbUcilihH ordinaria^, Kn « iros csnedícnlei %r o b -
serva, «i'ir ronientado» á inUancí^i dtf ífi» ^rlpiia».li-
IOS ante Us topcclivas liacndeucias, lii conúnfibii 
-77 
^«u ow d lüclamcn <lo loi í ) ¡ . ; r fM» in í 7 r rmt l id^ 
¿ c ^ u f i d e I* Dírrccii.n dd T c i o m , vienen ú r a i l i -
v«r en la Secretaría del r a r ^ i d r V . K. niir-mraa (|ije 
U de C.raria y Jus t ina «uele estar ciinortetidn a la 
-ker de lai mifmas brctcfyíjprca pnt harrias tlíi ígi-i 
Q<> I Obispo ó fiiobefnadór# i on grave ricigii dr. que 
recaigan providencial coniradirion.15, Dcferinj it— 
nirjjnlef ie a íWér tco en la prosecurton de i i . íac i -
ciaf mbre reparación de loa lempliu y abono tW íns 
gastos del cuite», y la Imcna ntlmniUtracion ertigc 
que ic procúrela un i íonnidad de Inf tramilos de l a -
lef espedientes, y no se confundan las .itriliuctonéf 
de lai oficinas de Hacienda con las peculiares de c^tc 
Ministerio. Persuadida por lanto la Heina. do I01 
perjuicios inherentes á la praclira adoptada en U 
ac tua l idad^ deseando que, para incoar, proseguir 
y resokcr las peticiones sobre pago de cuotas que se 
cubren con los producios de la contr ibución del culto 
y clero, se fije on orden que redunde en pro de la 
causa pública y faTorezca t ambién el in terés de los 
particulares: ic ha dignado mandar que en adclanie 
te guarden las siguientes disposiciones, i . a Las 
¡nitanciai sobre haberes personales pertenecientes at 
alio clero ó al parroquial, bien sean dirigidas en cuer-
po por los Cabildos ó aisladamente por a lgún i n d i * 
viduo, ce r emi t i r án al Intendente de proTincia por 
conducto del obispo ó Gobernador de la Diócesis, 
quienes deberin esforzarlas ó negarlas su apoyo, se-
gún entendieren que ton razonabtci 6 carecen de 
legalidad. a.A Para graduar esta y el nú mero 6 
máxímun de lo i haberes reclamados asi los ordinar io! 
como las dependencias de Hacienda p ú b l i r a , se atem-
p e r a r á n á las leyes de 3 1 de J u l i o de i 8 3 B , y 14 
de Agosto de 184 1 é inslruccíones que las acompa-
ñ a n ; y solo en cuanto i la a&ignacion anual délos pá r -
rocos, coadyutores y beneficiados observarán lo dis-
puesto en la circular de 20 de A b r i l de 18.4a hasta 
la resolución del espediente general que se instruye 
sobre la materia, 3,tt E l mismo cur io se d a r á á 
las reclamaciones que versen sobre fondos de la a d -
ministración diocesana, r eparac ión de los palacios 
fymcopales y g^los ordinarios y estraordinarios en 
las Catedrales, Colegialas, iglesias Priorales y A b a -
día* : 4.a l^n el caso de que el punto sometido i 
la deliberación de los Inteiulrnlts pueda decidirse 
por el testo de las leyes é instrucciones citadas, «~ 
cordar in lo que creyesen oporluno , quedando i 
los inícroiados saUo el medio de acudir á la Direc-» 
cinn del Tesoro cuando notaren que en las O f i c i -
nas de provincia se entorpece la instrucción de los 
espedientes 6 se reputaren agraviados en la decisión. 
5.* R e m i t i r á n los Intendentes al Gobierno por con-
duelo de la espresada Dirección los espedientes de 
consalta sobre dudas que se s u b i e r e n , los que J C 
formen sobre gaslos estraordinarios de fsbrira de 
las Catedrales, Colegíalas, Abadías 6 Iglesias P r i o -
rales y aumento del presupuesto de su Cul to , oyen-
do siempre en la instrucción de estos ü l l imos al 
respectivo Ocfc ^operior p o l í t i c o , y prorurando 
>nc¡l¡ar la Dnifofroidad^sn sus ilíi támeaes . G.- IVi-
ra presentarse en esta Secretar ía de Gracia y Ju s -
t ina , ínstanrias relativas á JtM asuntos de qUc 
traía en la disposición tercera deberán U | Gol , -
nadores esponer el fundainenio ellas en lo» 0Q* 
cios de remisión y decir que las esliman razo© * 
bles y no han sido atendidas ni en la li.tendei * 
n i en la Dirección del Tesoro. I-os P r , ^ ^ 
Gobernadoree de la Diócesis d l r íg l r in á los A y u i / 
iáni ientoi y en su caso i las DipuUcloncs Prov'n, 
cíales las solicitudes que versen sobre gastos del Cu | 
to Parroquial y para acudir á S. por tita Se 
c n t . u t a , d rbe rán rspresar asi mismo que no jja^ 
sido apreciadas las reclamaciones bechás á la I)ijiU 
l a r í o n provincial ni al Ayontaintseiilo, 8.* Seria 
dcvoi ltai i los diocesanos hnjo cubierta las que en 
otra forma se elevaren n S. M . U l l i m a : De esta re-
gla se esceptaan las instancias que hirieren los indi-
viduos del alto clero para que se reformen las d i i^ 
posiciones acnrdadas ó que se acordaren en adelante 
sobre los haberes devengados desde Orlubrcde 1841 
hasta Diciembre de i843 mediante que por circu-
lar de 3o de Enero ú l t imo se reservó á la propia 
Secretaria ecsaminarjas nóminas que abraian la 
^poca mencionada. 
Sección de Gobierno.~rVúm. 306. 
E l Eacmo. Sr, Mim>iro fió ¡a Gobernación dt la 
Pcninsula am JccfiA 6 del actual ÍC sirve diriginñe la 
lieal órden siguienir. 
C o a fecha 3 de M a r z o ú l t imo le comunicó al 
Cele politico de Soria la Real ó rden s¡<:uíeiite.=rHc 
dado cuenta á la I\eina de la comunicacioa de V . S. 
su fecha de 18 de Febrero ú l t imo , consultando st 
las operaciones preliminares para la quinta bao de 
practicarse por los Ayuntamientos caberas de dis-
tritos municipales, ó cada jiQeblb ha de ejrruiar las 
suyas respectivas. Y S. M. sa ha servido mandar ques 
todas las operaciones para el reélnplaco del Kjércit.j 
hasta la declaración de soldados y sóplenles y su 
entrega en caja se practiquen por los A> untaínicntol 
cabetas de distritos municipales; pero con la sepa-
ración y tiernas cirrun'l . incias que se espreian eo ci 
art. 5 .° de la ordenanza de rcrmplaros. De Keal or-
den comunirada por el S r . Mtníslrn dr la (ioberns-
cion de la IVninsula , lo traslado á V . S. en contes-
tación i su consulta de iG de M a r t o mimero tí5. a 
fin de que se arregle en un todo i dicha soberana 
de te rminac ión . 
Lo que SÓ insería en el JJoUiin oficial para su mns 
ésacla observancia, León i de-Julio dt* i 84(í. = ^rfl'1-
cisco del Uusto.—l'cderieo Rudriguect Secretario. 
Seocion de Adrainíslracíon.zzNiim. 007* 
Por dMjnütirip dr la CMpnacfan de la Pt>"*~ 
su/a 5(' m comunica con fecha i6 de Julio último l* 
Ileal órden siijuirntc. 
l.n éO do Mur/o úllimo so dijo por o te Mmi<ie-
rio al do Gracia y Justicia lo siguicnic. 
£ d viita de übsvrvadoDC^ C-("J'>IÜS á mi 
en Miinsiorio por el M V. r «su 18 do 
^<f,n[( i ^ j.»} CIIV.» conlestabion JO rocela «tn <]« 
J'l1'0 ' j . .' on'l : v Coil '«nci . ! lie la p r r i [ M ! r s -
^ j() ,1. rnii -:>'> por la pircecion general .le C o i -
10 i,. iin-i'» con (í cÍJClam» " do ^» Iciríi lo Í pnr 
r,,('S (,4<,.,|!;i .M I \ Í < I O líocíui^ir S W- «i,,r JlspuftS-
^ i tteiil úrJcn espeilida pojr itsie Mlimicrio t^ 
F" M . i /-) <) I ».í •S(>,,,•,, ' ' «^"c ion e i í i lcrcqn-
«reetsas, BC enliondii p a i i la üie póríomis d e -
arresladaB^ prosas BJI OOUIUQÍCMCÍOU ó sin 
if\l tíiné uo ilcdunidoí reoif; qito paro r n . - r u M - •» 
•^l^-j oll las rspresadas ciribUilliiancías süi basn 
Pcr5",,,|,l(, (os júreo s rc^pcclivoa \ú (^•ll(•¡^ <*n «lo ulicio 
uülí iiio «1" |ns :<diiiiiii5iríid6res de correos; pfro 
' nata ía ¡iii','r,,r,a(:',,H " -i1 •rferámlchioj bayán 
demandar 1<,S Dit?wnri« jueces a la autoridad ídjie-
. . Gilíes la provincia^ con l>rcvísinia y camo-
w ^iCua fle la caW«>i > 1:1 m0yór renerva. la 
ul.vriwcion de UD di}IOff|do p.na (|UÍQ ¡n l r rvmga cu 
dicho apodcraiuimio judicial, que r* alí/.ará tío nía-
ilel (JIKÍIC; cuaWd ¡rttó liaya recibido del dépeñ-
JiVnic do corn os la carta ó caí (.. - i radas, después 
je;,bouu(lo el porie, 
lo qnr kt di^ pw l^o te \n%erU CH etlr prnodiro o-
iciaívarar.wwamicnio ieiiuieñ cofrésponda, Lron S 
Ji \qo*in d' / í>4G^Fram$ca del B M o ^ F é i t í i ^ 
to Bádrigáltz. Sccrclarlo-
Sección de Fomento.zzIVúm. 308. 
El ¡hm, Sr. Suwrtario dv! Ministerio di la C,o~ 
htrMaáow dtla Península, con fecha 3 de Abril ú l t i -
mo nie dicr lo tíguiMe* 
l E l S r . Miiiisiro de la GolM-rnacion de la Pcnin-
tula dit o con cslafrdia al I)ii <«clor general de (^aini-
nos lo ÍJUÍ» .««igue:^ Conforinándusf S. M . la Jícina 
[Q. D. Ó.) con la cjue esa Dirección lia propuesto 
•cerca de las carni< ras do León á Oviedo , y de 
Leen á Af4orga, se ha servido disponer, que s* 
consideren lapriiueracn el número dr las ^(Mierales 
de o i ^ o «Id lisiado , se^un está declarado por 
la ley de 20 de Mayo de 185.J; y que la segunda 
te comprenda en el número de las que pnr su 
cairac{er mixio deben ser cosleadas entre el lisiado 
y las pro>hielas inlersadas debiendo la de León 
•plicar á la misma los arbitrios qnc anP i ¡ormen-
te tele concedieron.• 
^qu( «e inserta entlltnkiin oficial para conocimicn~ 
10 dd pnhlieo. Lean i 6 de Julio de i S/)6.=rrFrai\~ 
W l dd Uxulo.**:Federico Rodríguez, Secretario. 
SCCCIOQ de Instrucción pública. 
Numero 500. 
%• • 'VR <^  i.ii(T-^ tift»yí-iÉhiM t^ú*VÍA-'MtiwyÉI^ Áf ly^f^ 
El Ktcele.ntisimo Stí lor Ministro de la Cío-
bjrnadon ,te la Peninsula me dice eon fechaVJ 
** Junio último lo que sigue : 
A>1 crearse por orden del gobierno de 1.° do 
•aero de 18 11 i l r.oK iin ollcial «11-Instrucción pA-
,ca ^ d i s p ú s o l o ntec;, a Tu» pira que lodcscuantos 
i nen ^oe entender en esie impórtame ratno do 
^ A i o i l ^ c l o ^ ¿ e l poii obtuvieian foput^ 
jasqua c l .Go^lerno se p r o p i o n U d o p i o r n n n . l U 
i 1 " ^ q ^ í C i o n cle un p e n ¿ d l b o d e i i i i , ü a o . ¿ i h i ¿ 
O .n.poiM, cp t iven íeo teá \Ú í n i t r i i e c i o n d ^ m e í t i o 
do c*to 5c bá observado cohdi nteJ 
puoiuolidod en renovar las;<ülcr i¿ 
qionej ele parte de los que por oblígncion dr^-
,,,;'n lr, ,l,,r <»n*l**ioifteoi« .1 periódicoj v n ú 
^s quo^el Gobie rno se l ia visto en la sensible 
*ecosidad d« ' - on ia r repetidas veces el c u m ^ 
t 1 ^ ^ " C*10 $*Ur- A,,nra <™ mot iva 
de una roe . . .nación c|(;| empresario d e l p e r í í d í c ó t 
se ha engracio Su IM.de los aniecedemis de osló 
asumo,y conyqncMla d e q u e es icpnpol of ic iabea 
^ ' d - l - . i o n i o s que e o i h n d c n ¿n el ramo, y 
c n o . o l e r a o . l o q u e e l ÍMljoprecio que se le s ena íó 
no puede >or causa do q u . por ra^on de l gasta 
se escusc el complno i en io do lo mandado 
«; Jia dignado Su Magcstad resolver quo 
V *S 1 r S,I P>rt« W u é t d c la obl igac ión qua 
tienen de suscribirse al IJoletin todas las C o m i -
siones provinciales y locales de ins t rucc ión p r i -
mar ia , los rectores y Directores de E s l n b l e c i -
tnientos de e n s e ñ a n z a y lo^ profesores, c á t e d r a -
lieos maestros p ú b l i c o s , compelieodo á los q u « 
oo lo egecuten sr^un e« de su d e b e r . » 
¿ o que se pubíica en el É ó t í á n oficial pa* 
ra su Cumplimiento por las corporaciones y per-* 
tonas que apresa la preinserta lienl órdtn, Lv.on 
5*4 de Julio de \ % \ b . ~ F i a n c í s c o del B u s t o s 
¿ ( d c r i c o Rodriguázt Secreuriu. 
I n l e n d c n c i a d e l a p r o v i n c i a d c L c o n . N ú m . o l O . 
Por el Ministerio de Hacienda, eni3 del actual sé 
m$comunica la real orden siguiente. 
Su M.u^-síad la Urina so lia servido e x p e d í r c o n 
fecha 10 del actual el Real decreto que s i g u e . — A c -
cediendo á lo que me ba expuesto el Ministro do 
Hacienda aeerea de la necesidad de organizar el r a -
mo de la Estadística de la riquerxi pública á fin da 
contar con basescierlas y solidas sobre que estable-* 
corfas contfibucióOOs, ven^o en decretar lo siguiente: 
A i líenlo i . * Se eslableco cerca del Ministro do 
Hacienda, y bajo su inspección inmediata, una D i -
rrerion Central do Estadístícaíd6 la nqueza, y e s -
pectalmetite do la territorial, encargada de reunir y 
coordinar todos íos datos y noticias esislcnlcs so-
bre la misma, irsi como dfi completarlos y exten-
d.a los con la adquisición do otros nuevos por losme-
diosque se esuméii conducenlcs. Art . í2." Esta D i -
rección estará á Cjirgp de uno de ios Oficiales do 
planta del Ministerio die llueirnda, y SUS trabajos Serán 
desempeñados pi»r auxiliares del mismo ó por emplea-
dos escocidos enlrñ los de las olieinas generales á 
quienes pueda d» Minarse lemporalmenie para esto tb-
jeto alndetrlmeuio del servicio. Art . 3.° lín las p r o -
vincias auiiliarán á Ib Direéclón Geótrol, y al te-
nor do las órdenes é insinn clones que la mitoia eir-
rnh\ Direcriones especiales á cargo de lo* rr^pec-
livos Administradles do Contribucfónes directas. 
Por ahora B0 «>t-.ini/:>ran estas dep. inl. ncias con 
los individuos qué componen las Secciones del Re-
gistro de (incas de ambos cleros que desde luego 
ccsártu acuiulcs funcioyes y en C U S Ü do nc-
c r idad eiitraHln íuuiLirn * fcrmar parto Je g|lafi 
I O Í 1-u.ylojilus J L * las o í o s úGcioni Ju provincia ntii 
á juiriu l«a loíendontcu piiHluti liaeerlb sin quo 
I T M J S *o rt'sienlan Jo su b l u . Ar! . 4.0-l/i Direccidd 
Ciuiral quiida f.iouIlaiLi juna COiTtfspondferSíí I I Í H C -
f.'uuMJif' con iüd.is las Auíondádea di ( ÍVeitio, A 
cxcc[)t;ion de I J S SecreiaVhifi dol !> • ¡ K U I I O , solifé 
los asuntos que lenfr in relación (ioulsu CdCárgo • )-
rao lambieopani dictitr cuapuis mcdídbs coudu^ car^  
i l buen ( J I ' T I H J M ño «I»' sus finM iouc», s i m ' o «i.* | . n -
n» i( jiiiito u íniira^clou^ y no requiriendo por 
ualmaNva la ivM.Iunoii Kcal . Ar t . 5.* Los gastos 
puedan pciirrír en ía fofoiacion de la RKÍdii¡<cíca 
de |arirjue/:i se cargaránal imprevisto déí llíiliisierío 
de Hacienda liasln lauto que .se Us tnelüVtj en los 
pnosupucsios gen{rru|ps df l l i t a d o . 
l>e orden do S. M . lo eoniunico ó V . para MI fn-
e^|igencia y decios c m / 'pondirnies. Dios guarde á 
á V . lundios ailos. Madrid 15 do Jn!¡o#dc 1 SU], 
—Alón. 
Ao que se inserta en el holnin oficial de la pro-
vineja para su ptibimlad. t. ^n ii> d: Juiio d$ 
í&¿f6.**Juan Rodrigues lladillo. 
4nuncios Oficiales. 
1). Joté María Corujo Cap i t án - radua»]" dr InranlM i t 
Ayudnnir del báulllot] Provincial de León, y fiscal 
nonMi adojior H Sr . r.ri^adit'rCouiandanir gonei^il 
d r , <i:i nicia ( íaraconlinunr la siniiaria i n s i n í i -
í'k» . »iiira \), Aquilino Ocluía, natural d^ Aslorgat 
tensado de haber lomado parlo con los suhl rvn-
dos del rebelde írinn^ Ju -ándosi* después*con los 
inisin*!^ al Mr cargados por la caballería jlcl T e * 
níeuté Gotier d Co .vciu, en la inuúana tlcl H il« 
A l u i l próxiiao |iasad 
í.'sar.'li* di» lab facultudcs que por ordenanza nía 
•pmpeleu en esto caso, por el prtt&nue liann», cito 
y (¡iijda.-.o pur prim.'r i-dicto al áitadú 1). A 
DO pchoa , par* que deolh) dtrl i ¡miino de íreiñKi 
dí^s cóntadqs ifesdo el de la I» presado ; K r -
lonaliU'-nl.' en U cárcel na- ionuí de esla ciudad» 
íi dar M : ' descaraos y défensás ; y de uó compa-
j e r r r QII el referido plazo se seguirá la qafisa y s en-
lciiciar.i en r tbrldia por el Consejo de guerra o r d i -
gfüPiq vin mas llamarle ni cinjdaz.aile por ser esla la 
xolmiLid d e S . A , León veinte y oclid djQ Julio do 
iml 'm í i e n l u s cuaienia y seis.—3 6 María Coi'U-
]e».—l*or (tt mandado .—Jo^é ApadMcá . K s c r i -
bao o. 
jinuncios particulares. 
COMPAÑÍA G I . N L I i A L F S P A Ñ O L A 
D E S E G U R O S . . 
Se\mn Direilortf. . .c .. 
' T H O — . . : . ! i 
1>. Antonio Jord.V. D. AUjjndro 01i>5n.=:n. Leo 
poldo l ' td ro . 
l i . íosé M.\uu. \ Collado, 
l), .\ni\ré.s ilo Arando, 
Ó Uhé MVgüél PolOd 
\). iosi» de Satama^ uca, 
D. LM^S Muiia Pasiof. 
D. Ramón llardo. 
í> iqilc de Gór* 
I). .4. fíúiui Fernandez d/ 
CamlxM. 
I). Francisco del Acebal 
y Airaliij. 
inde de la Vega dh\ Co  
IV>/.o 
Marques de casa-Irujo, 
Sus pp^raciimes garjhiidas por 130 millón^ H 
reales son: sobro la asesorando c:q)iia!os:j| ^ 
cimiento del ¡mponeulo süpervtvonciás, 6 ¿ipiili^ 
6 r ep ta»á plaxq lijo, 6 reutas «Uilitíasiobrouiia^ 
dos caln / ; i . 
Cpnlra incendios, asegurandp ediCcios que no ^ 
íiallcn en (jc$pobu^«lo , i n ^ b l e a y mercaderias f. 
brices y e^LáM^cinii utos. 
Contra rie^ gws mariii::u>$ t asegurando boqtui:^  
sus ¿ajrftamenlos , c »: : lailes prestadas a ta gni 1 
y d e m á s autoil/adn por el codito de Comcrcn. 
Coulra el nes^ o de sonco de quimas pitA r l 
rccmpla/o iniliinc jurando una cuota que fadlits 
la lifj . ..cion de los ijuiiilos. 
rerrestres, ase^urato'.a do robo á ouno arni?.-
d i l.is equipajes y géneros qne vayan en iií4 
llftouciaf^ demás c^ n ' i'p s a < ttlquier pumo do 
las carreras úe Andalueia, Valencia f Dar^loiu, 
Saniander, Ddba») y Bayona. 
Ademas está Cojiipaí(ia dá libranzas a la vi^ a 
con tn lói Cqiiilsían I i que llene cu las capibí i i 
dq. Provincia, } <»l-:»s p clones d.; iinpnrLiiicii. 
Dichos Cdmísionailos dón^umbten libranzas sobre b 
C ó n e y-de unas l , r j \ i jcia i otras. 
La Comisión d( ia c rip^ ofu que l»a r<i.5do en 
r>la rinda»! « ncar- . i ! . á l>. \ ¡c- 1 •< Gonzul' / Rftgue-* 
ral . calle de Scrranor. N . " 44, W! hall \ d 1 • 1 .u (14 
cnn ienio aiés.ul í'ür;'»» d-' IXtQregorlo F. Merino, 
l ' roü^or de Fnrniácia en la ini.m t, CM!!-' Nu^va; N.# 
5f en donde y á todas horas IU despachara a can -
tos se p revnien á disfrutan i • lui beñeOciós q»» 
ofrece c:: i eómpafli^. L c u . i l . J tle Julia dií |846;-á 
Gregorio E , Uerhto. 
El rlia O Je Agóslp *c ^ t r a r i ó de Ion pastoi dol h & 
do Villeria - i . . , . ; - j , , , r, cuartks ymcti* 
ciinipliJ.^ baktante «ñchay biew ' i . color cj-ia ^ 
o l^ . 'U" , ai-ratado. t. i pinta» blancal, TI oí oWg1^ 
de qiie "ira en las c tótillaí . ló.elin de i:. Cnudc h 
(-iMd^: rucg^ á ia [ M J ' ^ I H que la baya rccOffW1 
¡* i ra á dispoMeioD de J-' I í f n r t i n ^ >l-rau, >ccinM« 
Villorín , eaicu aboaará lo* i is: 3 y dará -hn uraliU^n^. 
Kl di:- Q coirientr.ilrrdc c?ía .:OI.I:M1 J ' 
IA c ' rav . i ñu libro cóbrMÍMrio en i.n. J é n d W W * 1 ' 
i). Juan Fernani Ctdfo. w .uodo esta ei " 
tona que bubicíe fiaUado »o » • r.i entrrrJra « 
ó al Sr. Ü Kdq-» A. Duque, J^l roiflertó ^ ^ ^ 
q»r!»|ii dtrá.pnii grahficácnc 
UVTI imprenta de Lopeltdt. 
